









The Formation of Phenanthrotriazole via an Aryne 
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反応条件は表1により， tー ブトキシドは 9ー ブロムフェ
ナントレンに対して倍量 (Ai.1) か4倍量でi行った.
DMSOも一定量 (15拙付〉伽t)で行った. アジ化ナトリ
ウムは9ー ブロムフェナントレンに対して等量 (Ai.1， 3) 
























実験|ピ~tINaN3IM巴3COKDMsoI 反応|収率番号|トレン 1 1.~a..L ~B !lY_LGI3"，"-，V _L)";iJl.V.h.JV I 時間|
m.mol! m.moll Irl.moll wl: 時間| 必
Jli1. I 4 4 I 8 15 48 I 21. 6 
3. I 4 4 I 16 15 48 I 52.4 



























12・ 2 4 I 8 I 9 I 48 I 67. 7 
15. i 2 1 14 1 8 1 9! 48 1(56.4) 
17. I 2 4 I 8 9 I 24 I 14.7 




時間(Jlii.17)48時間(Jlii.5，11， 12) 120時間(Jlii20)， 
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